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のは，1896 年（明治 29 年）の事であった。日清戦争に勝利し「たけくらべ」が書かれ，金
本位制がスタートした時代でもあった。「近代資本主義」の揺籃期である。 











































































位でなく，愚者となって教えられるものであると思うてよい。」        
〜「懺悔の生活」：西田天香〜 
                                                   
第 13 回一燈園夏期学校 大愚塾「夏安居」報告集掲載 
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